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実績値 71--1.値 1震計値 推計舗の差 出典
大阪府 873 920 879 .641 大阪府新総合計画(1991) 
兵庫県 541 580 562 ム18兵庫県2001年計画(発19計91画}{1 
京都府 261 275-281 261 ム14-.620第4次京書sR守総会開 991 ) 

































































理!f.v Ii) 1能的 -彼は土木~造物の設計をAUで 151手・ -工銀出荷額、高鎌販売額、・
-後は休日を地総活量自のボランティア活勘に・













































































































市空間の関係を明らかにした陣内秀伝I~ など r~IS市dSJ としても話題になったものが合
まれる。
こうした建築系の研究と近接してはいるか、 mSrfjにおける道路や河川をはしめとするイ
ンフラストラクチュアを中心にした都rliri ti1bjの分野における地域イメ ジの研究は、 K.リ
ンチの f都市のイメージJ19 に始まると与えられる。
リンチは都市のイメージ形成に大きく関係する都市空間における品々の物的要紫を乞1¥





















近年では物的構成襲紫だけでなく文学2‘や歌;TJ1 1組 ~6_) などを素材としたiif鋭研究や、近
藤院二郎27 のようにイベントから環境イメージを号える研究なども行われるようになっ
てきた。

































































































3 景観計画 ゾー ニング、景観形成カイドライン
4 施設設計 道路断面構成、公園設計、 橋梁設計
5 造形設計 建築物、植載、彫刻
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全体 集客0-γ インyl17 車両の外観 駅 .鰻 企.'0・γ
国阪鉄急 1958 1.553 1.702 1.809 1.809 1.298 1702 .1.380 -1 660 1.340 -0.500 -1.440 -1500 -0.780 
阪縛 1477 1.500 0.750 0.977 1.295 1.614 1.705 
京阪 .0591 -0186 -0442 。205 0.295 -0.227 -0.273 
itiM 1214 1429 1.024 0.643 0881 0762 0.801 
近自民 0.891 1022 0.600 0.467 0.822 0.200 0.933 
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銀il8:障と鈍舛住宅均の形成 費~~住宅縄l1li... -唱計画・住宅 附.鳴 1会的主l)実
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aご~:奮1~.d!!;!!!I!月号l~男思琴ゑ~L..I……… ……・……一…" 叫 ・晶子 叫コニ海臼エ(神戸1fI..区本山11 r自園町Jf内鴫奮闘削制1.".........1咽庵に町通・馴.il大級制コレラ制
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梅図.7li、右帽箕面}
門池回室町住宅組問先(U .T)





c.r;でゆ戸分届飯崎電銭) 1 1 ・
1913 大lE:!j・M毎町の障問先{寅車畑氏) I ~コ月T!J&& r山署聖水・JI隠8・IlH 1香・!I縄本語渇陶磁
l・東成電敏・京玄電敏開通 1 I 1 
1914 31・買上甑週開通 I[コ月ftJ&lr骨量舛jc，~J <阪神電依)1 Il宣e少量敏刷包灯公』町
I I I苦禽自酌〆?~.* 1III1i
1915 41・武蔵野銀i且{池袋飯能}開通 |・家庭憎覧会(上野公園.国民. 
| 聞社} 且S615・・.51"..・H・-…………………'li進言-a副"・M・M ・...…・…r長当面五j五ゑ.1...…・"・..・ 1よ肱.町内示レ手海行
大級車高白書E間n宣忽の台前jコ1 r現代也市の研究j
4… ……・・……・・…・・ー・・.....lと'"………ー…ー・…・・…・・…・・.1狩照寮1...…一 ，."岬叩一. 山……. …. 山. 山….“….山.“….山“.…. 山.…..
1ゆ91げ7 6“il:.;鼻宇町..廠置山町岱2宅E地~先II犬 1 1 1 1ロシア革命
J ..:ヨ守央書笠~I....…・ 1.......................1................1.................1 
1918 71・回目E鶴岡"f1i1:章Ii段立 1 1 1宝虜少女・u四回寓耳障舟lat.小路..r覇
=甲陽:If住宅泊鵬発l申樋土~Jl:) 1 1 1l.:渇切公J町 I ~ ・ IJ
1919 81【箕面住宅治問先{紘・電銭) 1・笠通a・f・覧会(東京扱膏1・・1S1fI1t轟這.市面白埠II:;-li..・R飢学績E主立
l・小国原・J¥Tilll温 1 n 文郵省) IlInJlAの公布 l 
1920 91・大初郷の隅音量{唐鋤久弥) l;:Jat良住宅政Itl覧会{大肱中央
.口飯息電鉄神戸縁関.& 1公会賞} 且 ・
1921 101ロ販忠商宝織{高宮北口・宝虜)開通 1 1住宅組合滋制定 1・m買総合甑1




















































































































































































































































































阪神IIlJの鉄道は、 1874(明治7)年に|日国鉄東海道本線(現配、 JR西日本)が大阪 ・神
戸間でI~I通したことに始まる。しかし、当時のJR西日本は駅政も少なく、実際に都市内の
鉄道として機能したのは、 1905 明治38 年に大阪出入橋・神戸三宮間の開通を行った阪



















































































































J ~には、 「…所mHl園都市は英国に於ても見事に成功を告げ、 … (中略)夫の箕布屯鉄会
判が池mに経営しつ 、 あるもの或は範を之に取れるならんも 、 欧米にfrはる 、 .f1P:惣的回 (~tI
































































































































































































































米る 。 1 1: 1~には安いものを n っ
てはいけないという拘束はな
表2-4・1 郊外住宅地の付随的施設
住宅捻 開発年度 開素直視 Cha) 付毎E量I主
池田室町 1910 (明治43) 9.2 倶楽部、間賞組合
盟中 1914 (大正 3) 18.7 倶楽留
伊丹担野 1925 (大正14) 12.8 倶楽認、広舗
酉宮北口 1930 、隠符 5) 8.6 倶楽部、広舗































































































































'~J を 1943 (附手1X)年から1948 ~ Hf~ 有123) 年にかけて書いている。この小説の中で、
品の中心となる時間家について、そのや;家は大阪の谷町九丁目、分家は阪急屯鉄芦屋川駅


































































開催: 時期 催物名 場所
1911明治44年 山林子供博覧会 箕面動物園
1913 大正 2~ 婦人情覧会 宝爆新温泉
1914. 3~手 婚礼博覧会 宝塚新温泉
1915 ! 4~ 家庭博覧会 宝塚新温泉
; 
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阪急館J 的なものか、箱恨の75土[1~ホテルのような高級 リ ゾートホテルが主流であった










i~rでも会十 1:でも大| :i 、 K.)長ペコ社長、重役よりも部課長次長級の人々の )jが故が多い う …中
時…この人々の京必ipfttを調べたところ、;y.均6ドjから8f'1である。だから到底10円の従
米のホテルには ií.1 まれない。…中略…もし都心の交通i~使な場f?r(こ、 1i(12P]か3円、即ち
/\il[の :~'1f粍台の料金と同じくらいのホテルがあ札ば1.000主あ ったも III りなし、。 j 坤と
この考えに必づいて4・えた。、liR与の大阪一東京間のこ等終合科金!土2円80銭であった。
1938 (日干1113) íf~に存主626室、日本初の全館冷房 fパスなし2PJ50銭、パス付き 3f J50銭
の画期的科企jで東京 ・新橋に開業したのが第一ホテルである的。これはわが閏における
ビジネスホテルの発作とみることができる。



































動産業 ・佳品業、百貨屈などの流通業、観光 ・レジャー柴、 ホテルなどの宿泊菜、文




地に集まっている。こうした人々の活動が、地域にとってはコーデイネーター的な れている ここでは、次章以降で考察の付象とする関西のkT~紅鉄てrある近鉄 ・ 南海 ・ 京
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を代表する名所 ・名物・地場産業などに関係する f桜J(阪2、など) r菊J (京阪) rラ
グビーJ(近鉄) rヨットJ(阪急 ・阪神) r自転事J(Itifli)などは一般的には普通名
詞として扱われるものであるが、各鉄道沿線において地地限定的にJl)1，、ることにより、特
定の地物を指すことになり 、これについても閏イf名詞として扱うものとする。この点で通






・1也減イメ ジーの | 
t.成要素 ・計画要素 tー 固有名問




















































































































:R tñ~ Sl gø16ib :ß~~己 :&~ðl a;
普通名詞 国有名詞
阪急 近鉄 南海 京阪 阪神
自然 20 20 18 20 20 18 
歴史 ・文化 28 37 30 26 42 37 
産業社会 26 34 25 25 31 36 
都市施設 25 29 20 21 20 22 
交通施設 22 28 24 25 31 26 
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なたが抱く阪急沿線のイメージj について、先程と同様に間イirl~iiJ か引i材ずつ介社25制 l笠
択する (0) 次に、この25個の各々に付して第l番目、第2帯:[.1に矧似すると考えられる























阪急 近鉄 南海 京阪 阪神
就業者 64 42 41 37 32 
学生 47 63 41 21 17 
その他 11 7 11 4 11 
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1993年l調布 (105)・府中 (75) . ~ u備本 (55)





就業者 41 46.1 27 
学生 35 39.3 30 
その他 13 14.9 2 
!t 89 100 60 
就業者 88 62 71 
学生 27 19 29 
そのイ也 27 19 12 




































各年度版 f会社慨要J/各年度版[ハン Hブック J. 
3>i'可官iJi.東大阪市・堺市・枚万市:各都市の f基本計両特J/ fMHiil十両のあらましJ/各
1J'.1文f統計時J_ 
4)平凡社縄 :fU吐界人百科事典J• 'r-凡社， 1988. 
5)ぷ阪伸都1i!掴交通計画協議会: f第3岡京阪神都市問パーソントリップ調査報告由一京阪神
都il聞の人の動き -J.1991.
6) Vi.f!'1日下 :rコンビュータと教育J.2封皮新幹， 1986. 
7)佐佐木綱 ・ 再Jt和夫・井上亮 : ρ十回における地物のリj性性・ ~t主性の計hi-化に関する考祭，
1. .，f、1仰Ijq:研究.Jli.i寅集No.8，pp.227 ~ 233 ， 1986. 
69 
8)Lynch.K. : The Image of the City、M汀 Press.1960.[丹下位ベ・ 'I;~I玲子日凡 f都市のイメー




























表4・1・1 確率別キーエレメン卜数文猷2よリ} 表4・1・2 想起率別普通名詞・固有名詞数
調査地i正 y~112 : y孟1/3 : y孟14 ~ y孟118 ~ Y孟1/161
鍋.i也区 y孟1'2:y孟14 ~ Y注18 Y孟1/16
武蔵小山 2: 5 17 
4情，桑元町 2: 7: 11 
+蝿Ji西口 3 12 26 
東芝本o 21 ~ 
64e68 4 6 3 
84 
JflI."U 13 18 ~ 30 70 
阪急-・過名絢 11 24: 31 93 
阪急・固有名問 9 20: 34 99 
自由守丘1 5 13: 26 近鉄・普通名目 26: 38 61 : 76 
自由ヶ丘H 。 5: 12: 19 
吉f草寺1 2， 4: 8， 16 
吉f草寺fI 3 3 10: 18 
渋谷l 1 : 4・ 9， 12 
渋谷H
周
10: 1 6・ 17 
近鉄・固有名日 25 ~ 
330j i 58 87 
繭..・昔E過名飼 13 25 62 86 
南海・包有名鈎 12 36・ 68 92 
京阪・省通名目 16 34; 59 79 
京阪・固有名詞 8 25; 36 64 92 ; 
飯干申・普通名詞 12 27i 33: 65 89 
































































































































































































































































1 1 * :道志'1

















































































銭湯 自主主 ("0) f.!史支fヒ (%) B.'社会 (%) a市S亀段 A・J 交通~t宣 O/oJ 
阪急 山 705 荷役 63.1 ~-"・ -7~?ト 639 t主宅1事 885 ~ 623 
河川 63，1 竿校 582 交通 598 公司E 680 S車道 60.7 
本 492 夜. 385 膏~16 385 湾開発 426 自白. 508 
.1& 492 1賢官E 36.9 おしゃれ主主針 361 i!!2i昔1 37.7 高速道路 41.8 
J・ 41，8野恐喝 25.4 市4・ 27.9街~ 2宮5総書寝泊E鎗 40.2 ........... ..幽・・・・・・ー・・・・ ..................................••. -・同...............叫...・ー・・・...............近鉄 山 72.3締役 71.4 高高窓 652 高16盈l 759 ~ 71‘4 
;t- 59.8 f芋鞍 59.8 ，、・幸;'J 580 住宅地 67，9 鉄i量 598 
河川 500 史跡 536 ~-"・4寸汁 554 公tI 61.6 自白. 554 
• 49，1 
，-R aE 50.9 交通 47.3 病院 40.2 自転車 52.7 
am 438 夜. 366 飲食街 35，7 シJ/t'ンゲ世ン9・ 295 バス 38.4 -・・・・・・・・・ー・ー -ー・4・・・・・・・，.ー..ー・ ............・......・..・..・・4・4・・・・・・....
rfj，締 池 505縛U 71.4 ~-げ・7寸ット 65.6 住宅地 871 駅 65.6
問焔 462 史跡 55.9 高/6 61.3 公園 80.6 鉄道 538 
木 452 宏"事~ 50.5 ハFン3 54.8 I高広甚1 47.3 自動E匝 53.8 
;'11 398 ~'t綬 45.2 交通 452 病院 301 自転車 516 
.a 398 遭量虫剤I 29.0 S量OB. 30，1 ショァヒ・ンゲセン青- 269 高速道路 糾 1-・・・・・...........-・................-・・..・ー....司...脚 ............・・...-ー-・.・・・・・崎・.ー-ー......京阪 河川 758 締役 77，4 ~-"'-7寸沖 726 住宅地 903 駅 67，7 
回焔 532 学校 645 ハ.チンコ 645 公園 661 鉄i畠 629 
4長 452 史E事 613 高庖 56.5 高広誌j 371 Ellbl匝 59.7 
* 452 ョ.，馬R 27也4交通 500 S両院 33.9 バス 532 山 37，1伝統的町鐙 258 子'"・.ト 355&~ 32.3 総線道路 50.0 
.-・・・ 4 .....-岨ー-・-・-咽倒-耐且..".."-'!.一一-一一 -咽b・"・".同-・・・・・・・・・ -・・・F・園、..偽.....'-・・・・・・.・・・・・・・・ー・..
飯" 山 61.7 締役 61，7 ~-".-7寸片 60.0 住宅t量 86目7駅 63.3 
M 61.7 常綬 48.3 交通 500 公旦 633 ;v;速道路 51.7 
lt立t由 61，7 軍事E事渇 433 辛苦し'れも:街 43.3 F再開実 50.0 鉄道 483 
河川 51.7 ." 41.7 高.Qi 40.0 高広益i 43.3 自動車 46.7 ;A 467 夜最 333 IU宙 333 シヨ7t':-1' r~t- 300 パス 45.0 
含It 山 57.9 樽u 67.3 1哨 '-7寸分 628 住宅I也 83.1 駅 66.1 
河川 552 三F綬 55.5 高~2i 526 公司自 682 鉄道 57.7 
* 488 史跡 41.9 交通 51.0 高161i 49.9 自t，bJ匝 532 L匝 41.9 a亥R，R 35.0 Hチンコ 44.3 病院 33.0 パス 41.2 

































自直通名目 l 阪急 l 近鉄 I Lす海 l 京阪 I 阪鳩
山 1六甲山 l生駒山 I~野山 I~山 i六甲山
a河川 …l再開........・...1あやり渋....._.1大和川 ..__1潔!J.L._.....1武庫川.
底史・文化 1縛社 f清荒神 1伊努待宮 |住吉大宮 !石清水八幡宮 TIl!i宮縛宇土
学校 i関西学院大学 |近後大学 |大級府立大学 1:大阪工銀大学!神戸大学
-ふii':二子二出r・h・l~，tiïriぷ.γ…1遊説八-デ・・・・…・…I…ー….........u・・・・Tt':~j~"""・M・-・・…f]'・~:;~;;単[子園…-
a碕広 ……LW塾買貧民ー…j近鉄曹貨車…・.1高;.'-'尽 ......，..1雰~~貰質事~......l照T型車貧民日
Is市hi並 1住宅地 『芦屋 ↑学園前 l東北ニュ灼ン 1繍.ロー 2・"ン I武庫11団均J
l 図 i宝持軍~?!.5.'iづけ二 ↓あ竺今池必園I，~告I.ì兵芽.'8照…・ 1~万円・ー?....，.，...1甲子園阪拘ハーヴ
長治施級 1級 f阪急嶋田駅 ↑近鉄総波駅 |南海.;a駅 ↑京阪彼方市駅!阪縛甲平面駅



















































自然 (%) 歴史文化 (%) E量集・社会 (%) 都市錨2宣 (%) 交通純E宣 (%) 
阪急 六甲山 87.7 宝塚敬劇 74.6 阪急百貨h5 59.0 宝縁71ミリサント' 50.8 阪急 86.1 
夙川 68.0 芭望~J.~γ 7L. 54.9 西宮北口 44.3 芦屋 475 阪急梅田駅 46.7 
芦屋川 55.7 六甲からの夜最 43.4 宝塚本j" 42.6 音楽園 402 緩急西宮北口駅 44.3
桜 52.5 関西学院大学 36.9 三宮 31.1 岡本 36.1 阪急夙川駅 29.5 
甲山 41.0 i膏荒神 295 いか1)A・ハー 29.5 甲陽画 29.5 阪急三宮駅 27.9 ・ーーー・.........ー・ 4・・・・・・・...............-・・・.......・・・・・ー.......................ー・・ .・・.......ー..........
近鉄 生駒山 91 1 生駒からの夜景 56.3 近鉄百貨h5 634 あやめ池遊園地 72.3 近鉄 87.5 
あやめ池 61.6 {費努神宮 446 .波 55.4 生駒山上遊園地 66.1 阪奈道路 42.9 
f晋鈴志摩 54.5 石切神社 429 ミナミ 36.6 奈良公園 64.3 近鉄緩波駅 39.3 
若草山 384 ラグビー 36.6 E車線 33.9 学園前 54.5 中*環状線 30.4 
f富貴山 366 近.大学 35.7 上本町 33.0 枚同公園 34.8 近鉄布施駅 28.6 -・ ・....ー..........・..................・・ー・ー・・.......ー‘・.・・・・・‘・.......ー・・・ー・・..・・・・ー・ー，ーー........ーー・ー・・・・・・・・・ー・ーー
衛海 志野山 72.0 仁徳夫血後 667 高島屋 72.0 泉北ニュー灼ン 63.4 南海 677 
大和川 516 隊和田ιんじり祭 54.8 なんばCITY 63.4 浜寺公掴 48.4 南海量産波駅 50.5 
二色の浜 48.4 住吉神社 505 i皮 55.9 みさき公園 46.2 国道26号 45.2 
金剛山 46.2 与謝野晶子 38.7 世車東 53.8 関西回際空港 45.2 東北高速鉄道 39.8 
浜寺 462 1界まつり 33.3 ミナミ 39.8 t界市庁舎 37.6 飯綱電軌 30.1 
-・・..........~・・・・............... -・・ー・ー........................・・・・・・・ー・・・・..........・・4・・・ .......・・ー....・・ー.....
京阪 涜川 80.6 枚方菊人形 83.9 松下電器 64.5 枚方ハ・-'J 80.6 京阪 758 
菊 46.8 石清水八幡宮 38.7 京都餓篤1晶 50.0 嫡.かA'的ン 43.5 京飯彼方駅 54.8 
琵琶湖 41.9 くらわんか舟 35.5 牧方 46.8 申堅固 41.9 国道 1号 53.2 
寝屋川 371 成田山不動車事 35.5 京阪百貨底 40.3 河川敷公園 35.5 京阪京繍駅 40.3 
奥山 35.5 天神祭 339 石清水八絹宮 38.7 大飯級公園 29.0 阪神 93.3 
-・・・・・・・・・・・・・・・・ー .......・............-・・・・・・・・・ー・...ー....・ー・・ー -ー・..........ーー・ー.....-・・.................阪縛 六甲山 70.0 甲子個E寧1 817 灘の生一本 76.7 甲子園飯神ハ・-'J 73.3 阪神 93.3 
武庫川 683 西宮神社 63.3 阪神工業地帯 36.7 武庫川団地 667 国道43号 717 
夙11 53.3 阪神"が-A 60.0 阪神百貨庖 35.0 甲子園 36.7 阪神高速道路 40.0 
香姐園浜 48.3 西宮宮水 45.0 アランル甲子園 28.3 六甲アイルド 35.0 阪急 35.01 


























































ある。世ill1名伺と附有名品]との対応づけについては、 rUJ と「六lpLl IJ、 「河川lと
「淀川Jなど比般的岡村ーに対応しやすものと、 「スーパーマーケット」などのように村













に共通して rfl:ち地」が800/c台後半から90Clcと政も，c:j¥， 、旬、起1がとなっている 次L、で
r 1I I Jゃ I'ilJ川jのn然、 I公凶|の都市施設、 r~nJ . r鉄道Jといった交通施1¥立、さ





ている fまらJとイメージされていると45・えら札る。また、閥均では rLlJ の惣起J芋か







自匝忌 lr紋 市).萄 成臨
21l 1 ti主』宅$te・ 88.5 |荷山扇事面 75.9 |住公宅E絶牟念 87.1 高?70.5 72.3 80，6 
3公E・ 68.0 得u・ 71.‘ λ-fI・ート守分$ 65.6 河川*
4 1 ~-fl'-1寸沖測候 639 以* 71.4 駅傘 656 ~-fI・ -'1・q官ト e
5河11・ 631 住宅士宮$ 67目9子事事土* 645 駅・
6神社事 631 言li16噂 652 高1苫e 61.3 公濁・
7駅・ 623 公園田$ 61.6 史E事 559 学綬ゆ
8鉄道 60.7 木 598 J~チシコ 548 J(チンコ
9交通 598 学綬* 59.8 鉄道 53.8 鉄道
10 学4受噂 582 鉄道 598 自ti.・ 538 史r;，
11 自動車$ 切 8パチンコ 58.0 自伝E匝 516 自勧車$
12 木 492 λ-1¥-1寸分掌 55.4 治 50.5 鵡庖$
13 坂 49.2 自動車掌 55.4 祭 ωs 回JII!
14 再開発 426 史E事 536 高指広量j 47叩3J(ス
15 ，. 418 自転車 52.7 国t1B 46.2 交通
16 高速道路 41.8 ，R g 50.9 ンド 452 総~ili百
17 t線道路 40.2 河川$ 50.0 学校市 452 ぬ
18 夜景 38.5 箪 49.1 交通 452 2本
19 目前庖* 38.5 交通 47.3 高速道路 441 自転車
20 高高広街 37.7 田畑 43.8 バス 40.9 山$
21 花 361 iJA 42.0 河川市 39.8 丘
22 骨量級 36.9 病院 40.2 • 398 高画広街23 おしゃれな街 361 パス 384 il立i1t 376 平野
24 バス 361 夜景 366 ，. 36.6 • 
25 白色. 32.8 飲食傷 35.7 山$ 355 デパート
26 書同SA 295 工業 34.8 .鎚エlt 30.1 再現院
27 il立地 28.7 平野 32.1 病院 301 .活
28 • 27.9 E章t宣11 32.1 IB 29.0 駅前広渇29 F町.tI 27目9人ごみ 32.1 通量tll 29.0 lE 




限忌 ぜ工荻 両，寄 京阪
1六甲山本 877 生駒山$ 91.1 志野山車 72.0 彼;定方1i菊・A.M 
2阪怠 861 近鉄 87.5 &IA屋 72.0 
3宝8・u唱 746 あやめ池遊園地$ 72.3 南海 67.7 彼方パー 7本
4夙/1* 680 笠駒山上遊園li9・ 66.1 仁徳夫.険 66.7 京阪
5阪急百貨庖 59.0 奈良公園* 643 なんはCITY 634 総下電線
6芦i!川市 55.7 近鉄百貨庖 634 *~t':'J ・9ウン e 634 京阪松方ffi~*
7 阪急西宮À~シ '1J. 54.9 あやめ池 61.6 11波 55.9 国ill号館
811韮 52.5 笠駒山からの夜景 56.3 If.n図式iんじり祭 54.8 京~.lU"lI
9宝尽7，ミリサント取 508 U;疲 55.4 m. 538 費量
10 ..墨* 475 {膏事事$~ 545 大和/11* 51.6 彼方
11 阪.{d縄問駅事 467 学園前* 54.5 住吉縛U* 50.5 繍.. 口・1・灼./'験
'2 六甲かりの夜景 434 伊努干申宮* 446 目前海軍1;車駅* 関 StlH湖
'3 西宮北口 443 石切手申松孝 42.9 二色の浜 484 希望信事
'4 阪e濁~~t口駅・ 443 飯奈道路 429 浜王寺公日11* 484 京阪百貨后
'5 宝組事ホテル 426 近鉄重量波駅* 393 金剛山$ 462 1託銀J:tt量¥I!*
16甲山・ 41.0 若草山* 384 浜寺 462 石i_*八幡宮$
17 ìJ~1Il・ 40.2 ~貨山* 366 みさき公園・ 462 大阪滅
18 関西学院大学$ 369 ‘51l 366 関西国際空必 452 liIA川e
'9 ~ì$;・ 36' ラクビlー 36.6 国道26毎n 452 Jl山窓
20 正¥，.1* 352 ミナミ 366 ミナミ 398 くらわんか舟
21 二宮 311 近厳大学事 357 東北;e;遺歓迎 39.8 E空白山不量方a*
22 いかりλ- Hー *295 ー五 348 与I!野晶子 38.7 J:t飯-t，-Jレ
23 :膏~~* 295 牧E司公iIl牟 348 ~ï11庁舎 37，6 1宮崎
24 甲陽iIl・ 295 奈良ドリームヲント.* 348 紀ノ11・ 34 . 湾"I~公日E
25 阪急夙11駅$ 295 s穐 339 巨匠潟村λ灼・4-r九 3“ ヲミー.~‘}
26 海悶 287 上本町 33.0 ~まつリ 333 ビ~ルネe
27 ピ)，'1/前 287 近i1f1'，7舟 1・ 32.1 阪m電t.¥ 30.1 相~:Il祭・J
28 三醤iJj 279 東大寺* 31.3 4費山遜園田1也* 290 大級機公燭
29 阪急三宮駅* 279 中央環状線 304 サザン~ 280 OBP 






90，3 |住公宅国:事宮掌 86.7 
774 63.3 
;'5.8 ‘b 63.3 72.6 山噂 61.7 
677 海 61.7 
66.1 1重立~ 617 
645 得手1・ 61.7 
645 ~-fI・4・れト牟 60.0 
629 河川* 517 
61.3 .速道路 517 
59.7 交通 50.0 
565 lIi開発 50.0 
532 学校$ 483 
53.2 鉄道 48.3 
50.0 浜 467 
500 自動E匝* 46.7 
45.2 パス 45.0 
45.2 1，& 43.3 
43.5 野球11 43.3 
371 おしゃれな街 43.3 
371 高庖往i 43.3 
37.1 .観 417 
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355 木 367 
35.5 総線道路 367 
33.9 E重量t 333 
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64.5 国道43号 717 
548 六甲山* 700 
532 武庫川* 68.3 
50.0 武庫/11図i也事 667 
468 西宮御幸土* 63.3 
46.8 阪待合イカー ス 600 
435 夙川1* 53.3 
41.9 香省国兵 483 
41.9 I~ 45.0 
40.3 西宮宮水 45.0 
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290 JR 267 










これより「生駒山J (近鉄)91.1%、 「六甲山J(阪急)87.79も・(阪神)70.0%、 「高
野山J (南海)72.0%というように山や「淀川IJ (京阪)80.6%、 「武庫川J (阪神1
68.7%、 IJ孔JIJ (阪急)68.0%の河JlIといった自然系のランドマーク的なもの、 「阪
神」の93.3%から{南海J67.7%までの各鉄道、 「枚方菊人形J(京阪)83.9%、 「甲H制
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次に普通名詞 ・間有名詞を以上の分類により整理すると、 「鉄道J (阪急、近鉄、南
海、京阪、阪神)や「住宅地J (芦屋、学園前、泉北ニュータウン、楠菜ローズタウン、
武庫川団地)などのように分知の枠内で各鉄道沿線に共通して高い惣起事となっている昔
通名詞 ・悶有名品が見いだせる その -Hで普通名詞では「夜長」、 「パチンコj、 f史










長4・3 ・ l から、普通 tll;~ ではまちに基本的に必要とされる「住宅地j 、 f公凶j、
「駅J、 「鉄道J、 「神社j、 「学校Jなどのモノや「交通jなどのコトの想起ギが各沿
線に共通して高くなっていることがわかる これに窓味的に対応する固有名詞の忽起不も
各沿線で共通して尚し、。中でも、ランドマークに分類される山については、問有名凶jの
「六甲山J(阪急)88%， (阪神)70%、 「生駒山J(近鉄)91%、 「高野山J (rijjuj:) 
で72%と沿線にfl立った1[1のない京阪沿織を除いては、各沿線で、!努だって高い想起不を心
している。また、阪急・近鉄・ I釘海の3沿線ではターミナル型行貨J吉(r阪急(i貸出1
59%、 「近鉄百貸出J63%、 「高島足J72%) の想、起3容も高く、それらが立地している








































































こうした固有名詞にかかわる事柄について、その保存やifl&:をねその個性化をじま1る場合、-以 1:のようにが阪沿線でも住宅地を中心とした沿線の地域イメージがあるが、 I~j J 
う胞策の実施、あるいはこれらの間有名詞に関する連想が喚起されるようなテサインを? ?時に沿線に人きく展開する産業である松下屯器も沿線イメージに関係している
テーマとすることなどが与えられる。ンドマークとしては「淀川りがある。また地域イメージに関わりの大きなイペント
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自然では「高聖flJの72.0'kが飛び妓けて高い1起率であり、 I大手!1JIIj 日_6('f の氾l
t字は合.忽起里担 (%) ::t!il:" 
起キ:も t:j~ 、。これらは地域のランドマーク的に機能 lしているよう二号えられる ι
またイベントについて辻嵯史性に関する凶イ{名，:PJの想起!{-!がρiく、このなかでは堺市内
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内にある、 「枚方パークJ (80.6Ci) とそこ を会場'に開催される f枚}j菊人形j
(83.9%)の想起率が高いことが注目される。大阪市内のものでは 大阪城J 38.7Cic) 
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イベントに関して想起ギが高いのは、 l埼宮市内にある「甲子同球場J (81.7O/c) をけJ{、
に「甲子園阪神パークJ(73.3O/C) r阪神タイガースJ(60.0勿) r臼校野球J( .s.3 O/C ) 
「甲子園住吉地J (36.7%) r甲子園駅J(26.7%)など想起不の尚い1M有名ロロ]が故多く
存在していることによるものである。
また、社寺・史跡については戎 (えびす)信仰の中心である「阿古神社J (63.3lk ) 
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成され、キーワード聞の階層性について号察されているv これらの研究においては、 γ'Ji~"J 
群が布置されているイメージマ yプの怠味よりも、名詞間の関述性についての表現を行う
これより述惣確率とは、ある irj邑名詞あるいはi占lイf名向から別の普通名制・[占1イir，J，]へ













一一 -ーO.35S R <0.45 
-ー一一一一 0.25S R <0.35 
マップを描いている。
。J







































































普通名詞包有名句 嘗.名属医有名鋼 管通名冒霊有名 u名限定有名飼 普通名寝室有名ll;
1 全運想包苔:t 2935 ぉω 2ω6 2703 2197 2262 1417 1“5 1413 1471 2 a温!確率の叡 1330 1281 1110 1058 981 940 709 740 767 683 
3 2 の上包 5%1~対応する遭想確率(%) 0.27 0.27 03 0.33 032 04 042 041 035 042 
4 3の，.1固i散 s 8 8 9 7 9 6 6 5 6 
5 全サンプル:t 122 122 112 112 93 93 62 62 ω ω 
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'伺f彊g -ー ー
10恥了一¥
広唱 一.05"以上10"ゑa。砧 __，・ 05"多轟











阪急 近鉄 南海 京阪 阪神
出 入 計 出 入 計 出 入 計 出 入 計 出 入 三十
山 3 3 6 4 5 9 3 。3 。 2 3 
5 3 
河川 3 2 5 。。。 。 2 2 4 2 
神社 2 3 5 3 2 S 2 2 4 3 4 2 3 一
学校 2 2 4 2 2 4 2 3 5 2 2 4 。
スーハー マサッ 3 3 6 3 4 3 2 5 3 3 6 2 3 
高庖 3 2 5 3 3 6 2 2 4 2 2 4 3 4 
住宅地 3 5 8 5 6 2 5 7 2 6 8 3 3 6 
公園 2 4 6 2 3 3 4 7 2 2 4 2 2 4 
駅 3 4 3 4 4 5 2 4 6 2 2 4 
ー













計の欄はイメ ージ要素連結度に対応している「山Jの場合についために、イメー ジ要素i!!!JNJ庄がOになったものと考えられるn 一方、
円三貴山jなど想起いては、近鉄沿線で悶有名詞として「生駒IIJをはじめ「若草山j、
棋の高く地域を1t1<するような山が多くあり、普通名Aの flJ においても、 述悲!の結び
90 つくものが孔体的に考えやすく、その結果としてイメージ要素連結度が最も大きくなった • -• • 






















10 liJじく近鉄の f本Jも想起事としては8昏Hの59.8，<<である活il*l;J支8と1;1じ1，liである 。
l 埋立地Jも惣起3+:!立共イメージ要~?述結度は 7 で l 山J の 9 に続き、阪神の n毎Jが、
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阪急 近鉄 南海 京飯 飯干・
出 入 Z十 出 入 Z十 出 入 計 出 入 2十 出 入 2十
山 3 5 8 3 6 9 2 2 4 1 1 2 1 2 3 一…・4……・ ..・......…… 一一一ouo… 日..・..晶.，叫・ …一一一 ..“・町一一一一. -・.，
河川 3 5 8 1 2 3 。。2 7 9 3 2 5 
待+土 2 0 2 1 1 2 1 1 ~? 1 1 2 3 4 ……ー… …一一一一 . 且_.血轟且..倉崎- .~...... ..... .岨_.. .叫.・.・.ー・・且'-・ー ……....ゆ ...・悼司
学校 。。。 。1 。。。。。。1 。
~高4広-?"-わト o 0 。1 0 1 o 0 。1 1 2 。。。-ー...・a・・..凧..~、，国民且~・ -・圃-凪~・凶.. . "一 一 吋
3 2 5 3 1 4 3 3 6 1 0 。。
住宅地 1 2 3 2 。2 1 2 トー 3 2 1 3 1 1 2 " ・~.. 喝酬.... ・司~.司.同，、内. 丙.. 、
公園 2 3 3 2 5 2 2 2 4 3 。3i 
駅 3 4 τ 2 1 3 2 2 4 2 3 5 1 1 2 
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(%) 出 入 計
阪急 宝塚歌劇 74.6 4 7 11 
西宮北口駅 44.3 4 3 7 
近鉄 伊勢志摩 54.5 4 3 7 
奈良公園 64.3 2 3 5 
生駒山上遊園地 66.1 2 3 5 
南海 難波 55.9 3 6 9 
岸和田だんじり祭 54.8 3 2 5 
京阪 京橋駅 40.3 3 3 6 
枚方菊人形 83.9 2 3 5 
阪神 国道43号 71.7 2 3 5 
甲子園球場 81.7 3 6 9 






















































イメージマ J フeの }j 7)rIL~在日ブJ に勝っているように思われる。ただし、ここでも物的な要み
であるモノとモノの IIIJ や、ソフトな Ij~柄に関するコトとコトとの問の述恕関係だけでな
く、 l血j沿線共に祭と神社などコトとモノの間に関Lてもil怨関係があることがわかる。
次に以15・3・2'こ示す阪急のI~有名詞より、 「阪急J一「仮f.;}，!'~.貸出J -r梅川駅jー「宝
塚歌劇j なとの阪急~11鉄関係の連想関係ヤ、 I吋宮に関する辿氾!の他に、 IJ州IJ、 「六fjl
1 Jに関する連想関係もが化することがわかる。これらの連想のグループは、ジマンル別
よりもコトとそノの分類からの方が比較的把J径が行いやすいように思われる。また、ここ
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のグループが「阪急j を中心とするもので、これには f阪急百貨f~IJ r f毎日リなどの侮1I
































































































なイメージマ yプとなっている すなわち比較的 h有海Jに述惣維事の結び、つきの久nJが
135 
集中しているが、それ以外にも幾つかの連想のグループカT存在 u ている それは恕起率の
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ここにはイメージ要緊迫結度が 9 の「京阪j を中心とする~想のグループと 、 向しくイ
メージ要素述結度が9の[淀川jを中心とするものと、大きく二つの連想のグルーフが存
化することカ吋コかる




























れば「阪神Jは93.3'k、 1甲子閏球場jは81.7%であり、 -}j イメージ要宗連結I.~につい



















ろ 刷会"¥斗ノ 、ー ノ 喝位寧 e:" / 日"¥ 円苅"t{~Iγ' . -・乞'7. 
阪神に閲するイメージマップはI"iIS-4・5 に IJ~すようにな，ている 。 阪急とは同じ阪神間








や、 rJ~UIIJ 、 rft償問浜J などに広がり、阪神IllJの'1 1でも阪f~、の山側に付して海fllil に位
也'する阪神は川や海に関する述恕の広がりかあることがわかる









































め、阪;2、については f六ヰ叩Ij山lJJを中，心L、lにこした山の述想想、のグル プ、阪神は rJ丘武tり/IトItυ:汀j川|IJ r武
庫川t悶司地Jr夙川 なとj川1. i海毎のi迫主i想のグル一プが見出だされる。
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l歴史・文化l ものである。 f公園jについても両沿線共に「住宅地jや f広場」などの都市胞辻、

















































みちj は ll~(接的な述111どけでなく、 IIIJ接的にも連想関係にあることがわかる c し たが勺
て、阪急if.~械の地峡イメージあるいは、 '.Î;:~互に|渇する地域イメージを考える場介にうど泊施
;uとしてffIilti，汁l由Ijtl収 t) 披うことが可能な「花のみち j は、 K1作可能性をもっm:~な，;rl!hj
j~ぷ・と な句得ることが珂!僻されるc
また、阪急の[1M)ずIì~，'J の|似」は、)~氾!の拡張性がI河い iFi曲名詞の「イサと 1，)If，)(に iJ礼
JIJやf'JlUFJIIJを結びつける機能を果たしていることをl&:にIVJらかにしているが、ここ
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連想関係、の把握 連想のグループの抽出 。 × 。
計画要素聞の連想 ム 。 。
個別要素への着目 。 。 ム
地理的広がりの把握 × × 。
構成地物の布置 普通名詞 。 。 × 









て、 111'fl~i 蛍:;拡・ としてのイメージ上の影響の広がりを与-えて引・l刈を立案することが必要とな
る。
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阪急 % 近鉄 % 南海 % 京阪 % 阪神 % 
~ I 住山宅本地ホ 53.3 l碕住庖宅街地本取 33.0 住毛地* 538 住宅地* 51.6 住宅地* 517 
36.1 30.4 公園本 29.0 駅本 30.6 山* 30.0 
3神社* 213 虫学校事 25.9 祭 237 河川* 17.7 il立地* 283 
4学絞$ 213 山* 25.0 国焔 19.4 神社本 16.1 野球場* 267 
5公園ホ 189 パチンコ 232 史跡事 18.3 パチンコ* 161 河川1* 217 
6河川1* 18.0 駅ホ 22.3 i聖立地 16.1 坂 14.5 海添 20.0 
71{l骨量* 164 神社* 19.6 千申4士* 161 図畑 14.5 夜.. 183 
8 聖子E草場 16.4 祭 161 学校 15.1 学校* 14.5 おしゃれな街 183 
9 1~ 148 鉄道本 152 駅* 15.1 公園* 14.5 再開発 18.3 
10 犯しゃれな街 13.9 ~ 134 山本 14.0 商底宅街 14.5 公園* 16.7 
11 海 13.1 公園$ 13.4 量化学工業 11.8 駅前広渇 14.5 坂 150 
12 湾開発 131 λ-/1'・7寸7ト 12.5 湾開発 11.8 自動車 14.5 浜 150 
13 歯車道* 123 E軍役JI 11.6 鉄道* 11.8 山 12.9 神社本 150 
14 高適応街 115 工.1 107 木 10.8 丘 12.9 lR* 150 
15 駅第 11.5 河川 107 自転車 10.8 鉄道* 12.9 古学校 117 
16 量幸線道路 115 1¥ス 9.8 丘 97 章H書道路 12.9 章字線道路 11.7 
17 埋立i也 10.7 夜景 9.8 パチンコ* 9.7 自転車 12.9 豪観 10.0 
18 交通$ 98 高1苫* 9.8 海 8.6 史跡* 11.3 鉄道 10.0 
19 景観 90 車~l車道路 9.8 λーハー守寸7ト* 86 花 9.7 ;1，-/1・-，寸yト本 8.3 
20 河原 5.7 歓楽街 8.9 高速道路 8.6 集落 97 高信街 8.3 



























































































































宝塚取劇 74.6 1 
六甲山 87.7 8 
夙J1 68.0 8 
阪急百貨庖 59.0 5 
宝縁ファミリーラント 50.8 3 

















生駒山 91.1 9 
奈良公園 64.3 5 
近鉄 87.5 19 
近鉄百貨庖 63.4 6 
伊勢志摩 54.5 7 
































































































































品野山 72.0 4 
岸和田だんじり祭 54.8 5 
高島屋 72.0 6 
なんばC汀Y 63.4 6 
難波 55.9 9 



































枚方菊人形 83.9 5 
淀川 80.6 9 
枚方ハ.-? 80.6 4 
京阪 75.8 9 
枚方市駅 54.8 4 

























































甲子園球場 81.7 9 
六甲山 70.0 3 
西宮神社 63.3 4 
国道43号 71.7 5 
阪神 93.3 7 


































































































































鉄道 阪岡本急 近鉄 南海 京阪 阪神住宅地 学園前 泉北ニzサウン 摘葉O-À'~ウン 一
山 六甲山 生駒山 志野山 六甲山
イベント 宝縁敵劇 ラクヒー ~利回たんじり祭 牧方菊人形 阪神宮イカ・4
公園 宝場71ミリーうント. あやめ池遊園地 みさき公園 抜方パー ク 阪神甲子園パ クー
河川 夙川 大和JI 濯川 武庫川


























問有名川として「岡本J (阪急 、 f学問前J (近鉄)、 r.泉北ニュー タウンJ (rH 
i毎)、 f南葉ローズタウンJ(点臥)のプロフイールについては[;;，(16・3・12に示した。
iFiI84fIAの「住宅地Jについて凡ているが、各鉄道沿線ともほとんどイメージ/ロ
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「沿線地域jと異なり、 [おしゃれ] [モダン] [明るい] [t(性的]と評価されてい









に閉ぎ鎖や的かななー 開ーさ放ぴ的しない -0.739 0.203 -0.008 
0.713 -0 141 0.028 
軽やかな一重々しい 0.714 -0.031 0.198 
情緒的な一理性的な -0.040 -0.102 0.159 
弱々しいー力強い -0.583 0.491 0.384 
おしゃれなーやぼったい 0.817 0.307 .0.066 
モダンなー古風な 0.767 0.346 -0046 
明るいー暗い 0.882 0078 -0.025 
女性的な一男性的な 0.351 0.482 0.098 
成熟したー若々しい .0.181 0238 .0.257 
クールなーホットな -0.366 0.427 .0.257 















































阪近鉄急 0.64 -151 
V 
0.32 175 lV 
南海 0.15 117 "' 京阪 0.13 22 
阪神 0.63 62 1 
182 
、』








これより近鉄 ・南海・京阪では「まちjも「治線地域JもHARDでWA貼 4というめ l
象現に位位し、一方阪急では「まちJ、 「沿線地域jともにSOFfでCOOLな第3象現の
位置にある また阪神の「まちjはHARDでWARMな第 1象現の位憶にあったが、 「沿
線地域jになると第2因チがー気にCOOLに動いて第3象現に移動している
表6-4・2において第 l象現には、優雅な、伝統的な、士臭い、丈夫な、保守的などの Ii 
葉が含まれ、第3象現には自然な、しなやかな、都会的な、スマートな、進歩的な、さわ
やかなどの弓葉が含まれていることから、各鉄道のイメーシd価の慨涯が把鮮でさる























































ビザ・チャー卜区分 言IAのジャンル 含まれる言語の例 色彰イメーシ
古風伝 クラン Jク 保寸的な、、伝聖統子性的的~容 |蕉江戸ネズミ、ワイン あやめ 鯨
ワイルド たくましい 苦言、えび茶
1 やt;rコたい ダイナミ ック 充這実勧し的たな、 大胆な
コーシャス 成熟した えんじ、パープル、京袋、 ~褐色
1 賑やかな カジュアル 車Eやかな楽しい 赤賞、ローズ・レ yド
僚かしい
IV Jlしみやすい ナチュラ)1- 健康な、おとなしい 黄緑、からしベF ジュ
プリティ かわいい ピンク、ロース
V モダンな エレカント MUiIな、やすらかな ライラック、締ねずみ、録
ロマンチ Jク 若々しい しなやかな クリーム、アイボリー 朱滋色
VI おしぞれな クリア さわやかな、清楚& あい白 淡育ー 水色サ 空色
クール・カシュアル スマート本 洗練された ライト・ブル ルビア膏磁
VI "かな ./Jつ "かな ~~量な メー ・グリー ン、喜平膏 若竹
モダン 都会的な、文化的な ターコイスフル・ヘ濃膏 納戸ねずみ
VII .lfな ダンティ 鯛幽玄のあな、 丹念な モス・グレイ、震ネズミ、総


























因子 1 因子2 因子3 因子4
閉鎖的な一開放的な -0.675 0.144 0.051 -0.094 
にぎやかなーさぴしい 0.667 -0.162 -0.006 0.019 
軽やかな一重々 しい 0.743 。-0.278 0.055 
情緒的な一理性的な 0.031 0ー.135 -0.074 0.3571 
弱々 しいー力強い -0.381 0.56 -0.448 -0.01 
おしゃれなーやぼったい 0.676 0.348 0.255 0.1061 
モダンな一古風な 0.678 0.455 0.214 -0.328 
明るい一時い 0.857 0.011 0.042 0.127 
女性的な一男性的な 0.214 0.596 0ー.18 0.16 
成熟したー若々しい ー0.349 0.251 0.335 0.302 
クールなーホットな -0.543 0.313 0.222 0.034 
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音楽園.ロ • 芦屋 - 固有名問
夜景
-1.5 
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天神祭 . 1.5 
伝統的町立正
o I箆窃湖 石i滑禽水八舗宮












阪神世イカ・-~ . <> 
野球4・1






.2 -1.5 -O~ . d 。0.5。 1.5 2 
。 l10・普固倒通有名嗣
おしゃれな街 夜景 lCOOL 名問-1.5 


























































駅『阪急嶋田駅 神社ー 山吋高野山・ も 右清水八幡宮 .・
SOFT ・ 。 史跡→
母ー 駅→磁波駅 a 仁徳E聖
~ 
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ここで、ある付設iの第r次元の座僚をxu(i=1. …， M ， r=l，…， R とすると、対象i
とjの距離d
R 







Var (九)= ただしJ <0 7-3 
このとき、あらゆるi、jの中でI、Jの距離が鼠小となる確率をP(i.j)とすると、














I1I， W，'2' …， w，H| とすれば¥この!IIRr:デー タがし、ま、 !W川， WI[:!' 
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W，I ， W'I、












P [x;R(il)，…， R(it)] = fI fI Idl;'~ 1/k~d山川
j=1 q=1 り司 S 可戸
(7-6) 
ただし、 qは第q番目の選択確率集合とそこにおける最も似ているペアの添字を示してい



















Y，、 Z，はそれぞれ第t番目の第n番目の規準化された座標値、 t3問、 /1n>，/1n，は、各座標軸に
対する規準化された偏回帰係数である これにY.，x，、 Y，、 Z，を代入し、最小自乗法を適用
することにより 1M' /3町、 /1n'が得られる。ここで求められたJそれぞれと各構成地物の
LOGMAPから符られた各座標値を代入するとymの推計値が得られる このY刷、，1nx' ，1 
町、，1n Zを代入した式は、 3次元の平面を表す。任意の形容詞対について，1ru.、Fザ，1n，は
共通であるので、各構成地物によってできる平面はすべて平付であり、平面聞の距離は構





















































高車両 87.64 1 多摩二ュサウン 90.00 
京王線 83.15 2よみうりランド 76.67 2 
東京餓馬場 77.53 3京王線 71.67 S 
多摩川 74.16 4 ザンリオヒ.1-ロラント' 70.00 6 
多摩ニュサウン 73.03 5多摩川l 65.00 7 
高幡不動尊 70.79 6多摩丘陵 58.33 9 
京王百貨庖 59.55 7京王閣賎輪渇 55.00 12 
多摩勧物公園 57.30 8京王7'ラザ.折ル 46.67 13 
深大寺 51.69 9高尾山 35.00 16 
よみうりランド 51.69 1 中央大学 35.00 17 
多摩丘陵 49.44 13 多摩重力物公園 30.00 19 
多摩テック 43.82 16 多摩テック 30.00 21 
京王7'ラザ.本子島 33.71 21 京王百貨庖 28.33 22 
京王悶餓輪場 31.46 24 高幡不動尊 26.67 24 
中央大学 26.97 27 東京蛾馬場 2667 25 
ザン1)オヒ.ュー防〉ド 26.97 30 深大寺 23.33 30 
51.69 10 多摩セント駅 75.00 3 
井の頭線 50.56 12 東京都立大 7333 4 
甲州街道 47.19 14 ハ'"テノン多摩 63.33 8 
大国魂神社 44.94 15 野猿峠 56.67 10 
府中刑務所 38.20 17 そごう 56.67 1 
新宿駅 38.20 18 野E裏街道 40.00 14 
聖踊桜ケ丘sc 35.96 19 小田急線 38.33 15 
府中運転免許獄験寝 35.96 20 多摩川梨 31.67 18 
奥多摩 31.46 22 多摩川花火大会 30.00 20 
神代継物公園 31.46 23 多摩中央公園 28.33 23 
明大前駅 30.34 25 間川街道 26.67 26 
陣馬山 26.97 26 鑓水峠 25.00 27 
多摩川媛鐙iI 26.97 28 調布駅 25.00 28 
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京王本線 30個全て使用 (1 )ザンアル数15 (2)出現数15個 (2)出現数20個
にぎやかな 0.1834 0.0336 圏 0.2665 モダンな 0.3831 0.4559 0.5304 
おしゃれな 0.2449 0.0000 0.2266 度調女性的な 0.1977 0.2035 0.2165 
クールな 0.0716 I 0.280~ 0.1598 0.0467 
相模原線 30個全て使用 (1 )ザンアル数15 (2)出現数15個 (2)出現数20個
にぎやかな 0.4081 I 0.526g 0.0880 0.2999 
モダンな 0.1986 0.0000 0.3256 0.3571 
おしゃれな 0.0469 0.0000 0.3435 0.3458 
女性的な 0.1507 0.0000 10.36'7d 0.2961 
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表7-3・2 阪神:ピボット率による固有名詞の限定(ステップ1) 表7・3・3 阪神:ピボット率による固有名詞の限定(ステップ2)
阪神固有名飼 阪神固有名詞
ビポット数 ピポット率
名問番号 進惣発生置 I想集中量 連f量発生 連想集中 国有名詞 全想起型軽 累積金想起率
95 194 0.0579 0.1182 阪神 0.0380 0.0380 
2 98 151 0.0597 0.0920 甲子園嫁渇 0.0327 0.0707 
3 72 57 0.0439 0.0347 .の生一本 0.0307 0.1014 
4 80 55 0.0488 0.0335 甲子園阪神n・サ 0.0293 0.1307 
5 68 76 0.0414 0.0463 国道43号線 0.0287 0.1594 
6 47 51 0.0286 0.0311 六甲山 0.0280 0.1874 
7 61 55 0.0372 0.0335 武庫川 0.0273 0.2147 
8 68 43 0.0414 0.0262 武庫川団地 0.0267 0.2414 
9 70 45 0.0427 0.0274 西宮~神社 0.0253 0.2667 
ピボット数 ピボット率
名詞番号 連想発生量 連想集中量 連想発生 連想集中 固有名詞
88 173 0.0612 0.1203 阪神
2 98 149 0.0682 0.1036 甲子園球場
3 72 55 0.0501 0.0382 灘の生一本
4 80 54 0.0556 0.0376 甲子園阪神ハ・_'J
5 63 71 0.0438 0.0494 国道43号線
6 46 47 0.0320 0.0327 六甲山
7 60 54 0.0417 0.0376 武庫川
8 62 36 0.0431 0.0250 武庫川団地
10 69 89 0.0420 0.0542 阪神タイガース 0.0240 0.2907 9 69 44 0.0480 0.0306 西宮戎神社
11 53 77 0.0323 0.0469 夙川 0.0213 0.3120 10 69 89 0.0480 0.0619 阪神タイガース
12 33 39 0.0201 0.0238 香循園浜 0.0193 0.3313 1 52 76 0.0362 0.0529 夙川
13 50 32 0.0305 0.0195 縦 0.0180 0.3493 12 30 34 0.0209 0.0236 香櫨園浜
14 47 52 0.0286 0.0317 西宮宮水 0.0180 0.3673 13 48 32 0.0334 0.0223 桜
15 51 38 0.0311 0.0232 高校野E求 0.0173 0.3846 14 47 52 0.0327 0.0362 西宮宮水
16 41 34 0.0250 0.0207 阪神;t;速道路 0.0160 0.4006 15 51 38 0.0355 0.0264 高校野球
17 27 38 0.0165 0.0232 阪神工業地帯事 0.0147 0.4153 16 41 32 0.0285 0.0223 阪神高速道路
18 40 28 0.0244 0.0171 甲子園 (住宅地) 0.0147 0.4300 17 27 27 0.0188 0.0188 阪神工業地帯
19 23 12 0.0140 .. 0.0073 阪神百貨庖 0.0140 0.4440 
20 26 29 0.0158 0.0177 六甲アイランド 0.0140 0.4580 
21 30 31 0.0183 0.0189 阪急 0.0140 0.4720 
22 24 33 0.0146 0.0201 芦星川 0.0133 0.4853 
23 31 14 0.0189 .. 0.0085 芦屋浜住宅 0.0133 0.4986 
24 33 19 0.0201 0.0116 国道2.j号線 0.0133 0.5119 
25 37 34 0.0225 0.0207 河川敷公園 0.0127 0.5246 
26 24 23 0.0146 0.0140 六甲からの~. 0.0120 0.5366 
27 28 16 0.0171 .. 0.0098 プランタン甲子園 0.0113 0.5479 
28 22 7 0.0134 .. 0.0043 尼崎重量鐙 0.0113 0.5592 
29 32 49 0.0195 0.0299 阪神甲子園駅 0.0107 0.5699 
18 40 28 0.0278 0.0195 甲子園(住宅地)
19 23 1 0.0160 .. 0.0076 阪神百貨庖
20 1 16 0.0076 0.0111 六甲アイランド
21 24 22 0.0167 0.0153 阪急
22 19 28 0.0132 0.0195 芦屋川
23 18 10 0.0125 .. 0.0070 芦屋浜住宅
24 31 17 0.0216 0.0118 国道2号線
25 37 33 0.0257 0.0229 河川敷公園
26 22 19 0.0153 0.0132 六甲からの夜景
27 28 16 0.0195 0.0111 プランタン甲子園
30 28 19 0.0171 0.0116 甲山 0.0100 0.5799 28 11 3 0.0076 • 0.0021 尼崎競艇
31 16 16 0.0098 • 0.0098 ポートアイランド 0.0100 0.5899 29 32 48 0.0223 0.0334 阪神甲子園駅
32 28 39 0.0171 0.0238 西宮 0.0100 0.5999 30 28 19 0.0195 0.0132 甲山
33 13 16 0.0079 • 0.0098 事豊富E 0.0100 0.6099 31 。 。 。 0ポートアイフンド
34 16 12 0.0098 • 0.0073 JR 0.0100 0.6199 32 26 36 0.0181 0.0250 西宮
35 22 14 0.0134 .. 0.0085 甲子園都ホテル 0.0093 0.6292 33 。 。 。 0芦屋
36 24 23 0.0146 0.0140 阪神西宮駅 0.0093 0.6385 34 。 。 。 OIJR 
37 26 16 0.0158 .. 0.0098 名神高速道路 0.0093 0.6478 35 22 14 0.0153 .. 0.0097 甲子園都ホテル
38 18 16 0.0110 .. 0.0098 神戸ダー トヒ'1うンド 0.0087 0.6565 36 24 23 0.0167 0.0160 阪神西宮駅
39 17 12 0.0104 .. 0.0073 西宮ヨット1¥-1¥'ー 0.0087 0.6652 
40 13 9 0.0079 • 0.0055 打出浜 0.0080 0.6732 
41 13 9 0.0079 • 0.0055 尼崎 0.0080 0.6812 
42 1 5 0.0067 • 0.0030 神戸1¥-1¥・ーランド 0.0080 0.6892 
43 12 9 0.0073 • 0.0055 サラリーマン 0.0073 0.6965 
44 4 5 0.0024 • 0.0030 本.ート9ワー 0.0073 0.7038 
I1641 11641 
37 22 16 0.0153 0.0111 名神高速道路
38 2 5 0.0014 • 0.0035 神戸*'_トピアラント.
39 15 1 0.0104 0.0076 西宮ヨットハー ハ二
40 。 。 。 0打出浜
41 。 。 。 0尼崎
42 。 。 。 0神戸ハー ハ.ー ランド
43 。 。 。 0サラリーマン
44 。 。 。 Ol*'-ト9ワー
~ 1438 芝1438
212 213 
表7・3・4 阪神:ピボット率による固有名詞の限定 ステメプ3・1) 表7・3・5 阪神:ピホット率による国有名詞の限定 (ステップ3・2)
阪神田有名詞 阪神田有名詞
ピホ yト数 ピポ yト率
名問番号 連想発生量 連想集中量 連想発生 連想集中 固有名詞
88 165 0.0621 0.1165 阪神
2 98 149 0.0692 0.1052 甲子圏球場
3 72 55 0.0508 0.0388 灘の生一本
4 77 54 0.0544 0.0381 甲子園阪神ハ・ー ク
5 63 70 0.0445 0.0494 国道43号線
6 46 46 0.0325 0.0325 六甲山
7 59 53 0.0417 0.0374 武庫川
8 62 36 0.0438 0.0254 武庫川団地
9 69 44 0.0487 0.0311 西宮戎神社
ピポット数 ピポット率
名詞番号 連想発生量 連想集中量 連想発生 連想集中 国有名詞
83 158 0.0662 0.1261 阪神
2 98 145 0.0782 0.1157 甲子園球場
3 67 48 0.0535 0.0383 灘の生一本
4 77 52 0.0615 0.0415 甲子園阪神1¥•サ
5 51 55 0.0407 0.0439 国道43号線
6 46 44 0.0367 0.0351 六甲山
7 59 53 0.0471 0.0423 武庫川
8 58 31 0.0463 0.0247 武庫川団地
9 55 32 0.0439 0.0255 西宮戎神社
10 69 89 0.0487 0.0629 阪神タイガース 10 69 89 0.0551 0.0710 阪神タイガース
11 52 76 0.0367 0.0537 夙川 11 51 74 0.0407 0.0591 夙川
12 30 34 0.0212 0.0240 香櫨圏浜 12 22 28 0.0176 0.0223 香樋園浜
13 48 32 0.0339 0.0226 桜 13 48 32 0.0383 0.0255 桜
14 47 52 0.0332 0.0367 西宮宮水 14 43 46 0.0343 0.0367 西宮宮水
15 50 38 0.0353 0.0268 高校野球 15 50 38 0.0399 0.0303 高校野球
16 41 32 0.0290 0.0226 阪神高速道路 16 33 26 0.0263 0.0208 阪神高速道路
17 25 26 0.0177 0.0184 阪神工業地帯 17 22 24 0.0176 0.0192 阪神工業地帯
18 40 28 0.0282 0.0198 甲子園 (住宅地) 18 39 27 0.0311 0.0215 甲子園 (住宅地)
19 23 1 0.0162 '" 0.0078 阪神百貨庖 19 23 1 0.0184 '" 0.0088 阪神百貨庖
20 9 15 0.0064 0.0106 六甲アイランド 20 8 12 0.0064 • 0.0096 六甲アイラント
21 24 22 0.0169 0.0155 阪急 21 24 19 0.0192 0.0152 阪急
22 19 28 0.0134 0.0198 芦屋川 22 14 24 0.0112 0.0192 芦屋川
23 18 10 0.0127 '" 0.0071 芦屋浜住宅 23 。 。 。 0芦屋浜住宅
24 31 16 0.0219 0.0113 国道2号線 24 29 13 0.0231 0.0104 国道2号線
25 37 33 0.0261 0.0233 河川敷公園 25 36 33 0.0287 0.0263 河川敷公園
26 22 19 0.0155 0.0134 六甲からの夜景 26 21 18 0.0168 0.0144 六甲からの夜景
27 28 16 0.0198 0.0113 プランタン甲子園 27 28 16 0.0223 0.0128 プランタン甲子園
28 。 。 。 0尼崎競艇 28 。 。 。 0尼崎競艇
29 32 48 0.0226 0.0339 阪神甲子園駅 29 30 43 0.0239 0.0343 阪神甲子園駅
30 28 19 0.0198 0.0134 甲山 30 28 19 0.0223 0.0152 甲山
31 。 。 。 0ポートアイフンド 31 。 。 。 0ポートアイフンド
32 26 36 0.0184 0.0254 西宮 32 19 29 0.0152 0.0231 西宮
33 。 。 。 0芦屋 33 。 。 。 0芦屋
34 。 。 。 OIJR 34 。 。 。 OIJR 
35 22 14 0.0155 '" 0.0099 甲子園都折ル 35 22 14 0.0176 0.0112 甲子園都折ル
36 24 23 0.0169 0.0162 阪神西宮駅 36 。 。 。 0阪神西宮駅
37 22 16 0.0155 0.0113 名神高速道路 37 。 。 。 0名神高速道路
38 。 。 。 0神戸*._トヒ..，ランド 38 。 。 。 0神戸本.ートピ7ランド
39 15 1 0.0106 0.0078 西宮ヨットハー，，'_ 39 。 。 。 0西宮ヨ7トハーハ.ー
40 。 。 。 0打出浜 40 。 。 。 0打出浜
41 。 。 。 0尼崎 41 。 。 。 0尼崎
42 。 。 。 0神戸ハー ハ.寸ント' 42 。 。 。 0神戸1¥-1¥'-ラノト・
43 。 。 。 0サラリーマン 43 。 。 。 0サラリーマン
44 。 。 。 0 本.ー卜9ワ時 44 。 。 。 0 本.ートヲワ由
I1416 芝1416






名調番号 連想発生量 連想集中量 連想発生 連想集中 固有名詞
76 145 0.0611 0.1166 阪神
2 98 142 0.0788 0.1141 甲子園球場
3 67 48 0.0539 0.0386 灘の生一本
4 76 49 0.0611 0.0394 甲子園阪神ハ・ーク
5 51 56 0.0410 0.0450 国道43号線
6 46 45 0.0370 0.0362 六甲山
7 59 53 0.0474 0.0426 武庫川
8 62 36 0.0498 0.0289 武庫川団地
9 55 32 0.0442 0.0257 西宮戎神社
10 67 84 0.0539 0.0675 阪神タイガース
11 51 74 0.0410 0.0595 夙川
12 22 29 0.0177 0.0233 香櫨圏浜
13 48 32 0.0386 0.0257 桜
14 43 46 0.0346 0.0370 西宮宮水
15 50 38 0.0402 0.0305 高校野球
16 33 28 0.0265 0.0225 阪神高速道路
17 21 25 0.0169 0.0201 阪神工業地帯
18 38 28 0.0305 0.0225 甲子園 (住宅地)
19 。 。 。 0阪神百貨庖
20 8 13 0.0064 0.0105 六甲アイランド
21 24 20 0.0193 0.0161 阪急
22 19 27 0.0153 0.0217 芦屋川
23 18 8 0.0145 0.0064 芦屋浜住宅
24 29 13 0.0233 0.0105 国道2号線
25 36 33 0.0289 0.0265 河川敷公園
26 22 19 0.0177 0.0153 六甲からの夜景
27 26 15 0.0209 0.0121 プランタン甲子園
28 。 。 。 0尼崎競艇
29 30 44 0.0241 0.0354 阪神甲子園駅
30 28 19 0.0225 0.0153 甲山
31 。 。 。 0ポートアイフンド
32 19 29 0.0153 0.0233 西宮
33 。 。 。 0芦屋
34 。 。 。 OIJR 
35 22 14 0.0177 0.0113 甲子園都折ル
36 。 。 。 0阪神西宮駅
37 。 。 。 0名神高速道路
38 。 。 。 0神戸;f;<-トヒ<]'ラン卜.
39 。 。 。 0西宮ヨットハ /ー，'_ 
40 。 。 。 0打出浜
41 。 。 。 0尼崎
42 。 。 。 0神戸ハ ハー~ラント.
43 。 。 。 0サラリーマン
44 。 。 。 0 本.ート9ワー
芝1244 ~ 1244 
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表7・3・7 ピボット率による構成地物の限定結果
恒免 近鍾 南海 京極 感得
21 天飯草愈E 87.0 911 |志野山 72.0 83.9 93.31 
86.1 87.5 iI.. 72.0 80.6 81.7 
3宝lie. 74.6 あやめ池遊宿泊 72.3 自臨海 67.7 彼方パーヲ 80‘6 .の生田本 7671 
41J;1.川 68.0 生駒山上遊園E地 661 仁徳夫血目置 66.7 京阪 75.8 甲子園E販"パーヲ 73.31 
5販急百貨庖 59.0 奈良公園田 64.3 なんばCITY 63‘4 松下・器 64.5 国道43~ 71.71 
6芦屋川l 55.7 近鉄百貨庖 63.4 東北エa寸ウン 63.4 京阪彼方市駅 54.8 六甲山 70.0 
7阪急西宮A;シ'71. 54.9 あやめ池 61.6 .渡 55.9 国道1号1 53.2 武庫11 683 
8緩 52.5 生駒山かもの夜最 56.3 岸和問だんじり祭 54.8 京IZIl罵唱 50.0 主庫IIIil1地 66.7 
9 宝場77~IJ-ラ〉ド 50.8 .滋 55.4 11. 53.8 事E 46.8 西宮縛u 63.3 
10芦屋 47.5 伊"志摩 54.5 大和川 51.6 彼方 46.8 阪樽歩イガース 600 
11阪急侮田駅 46.7 学舗前 54.5 南海.滋~ 50.5 情東日ト1・~， 43.5 原JI 53.3 
12六甲からの夜鰻 43.4 {費"神宮 44.6 ニ色の浜 48.4 箆包湖 41.9 昏・園浜 483 
13西宮北口 44.3 右切神経 42.9 浜寺公置 48.4 香里幅 419 桜 450 
14阪急西宮北口駅 “.3 阪奈道路 42.9 金剛山 46.2 京阪百貨庖 40.3 西宮宮水 45.0 
1513i1iホテル 42.6 近鉄厳波駅 39.3 浜寺 46.2 京阪京橋駅 40.3 iIi俊野E事 433 
16甲山 41.0 若草山 38.4 関西国際空港 45.2 石清水八舗宮 38.7 阪神iIi速道路 40.0 
17き楽町 40.2 11寅山 36.6 国道26号線 45.2 大阪峨 38.7 阪神エ.1fI~時 367 
18関西学院大学 36.9 鳥羽 36.6 、‘ T、 39.8 寝.)11 37.1 甲子個(住宅地} 36.7 
19岡本 36.1 ラタビー 36.6 東北高速鉄道 39.8 男山 35.5 六甲アイランド 35.0 
20武庫川 35.2 、T、 36.6 与自制野晶子 38.7 くらわんか舟 35.5 電邑.1. 350 
21三宮 31.1 桜 34.8 11I1!i庁舎 37.6 成田山本・曲線 35.5 芦屋)1 33.3 
22いかリスーパー 29.5 松岡公園田 34.8 南海約Z灼・*" 34.4 京医モール 35.5 声a浜住宅 33.3 
23甲細踊 29.5 奈良ドトムうンド 34.8 1まつり 33.3 J!UI 35.5 慣遭2~ 33.3 
24阪急原川駅 29.5 D!I 33.9 飯綱電軌 30.1 河川般公園E 35.5 河川1般公園E 317 
25侮図 28.7 上本町 33.0 サザン号 28.0 ピオルネ 30.6 六甲からの夜景 30.0 
26へ・'f{lのばら 27.9 進量生Kヲ?舟1・ 32.1 大f山公悶・ 26.9 大阪線公園 29.0 プラン世ン甲子. 28.3 
27三岳街 28.7 東大寺 31.3 阪神高速道路寧 28.0 OBP 29.0 阪神甲子鋪駅 26.7 
28ビッグマン前 28.7 近鉄布徳駅・ 24.2 岸和回線跡・ 25.8 くずはモール醤I 27.4 理主唱E‘ 25.0 
29阪急三宮駅 27.9 虹のまち* 20.5 ロケ yト広場$ 24.7 花火大会・ 25.8 甲子図書EホテI~ . 23.3 
30阪急宝塚駅* 27白9日本縫・ 20.5 東北1号線* 22.6 彼方大相‘・ 258 
ヨ~.子牟 24.6 道OI雄E・ 18.2 京阪摘薫駅e 21.0 近鉄上本町駅$ 17.4 
E章外された清荒神 29‘5 近織大学 35.7 住吉神社 50.5 実縛奇書り 339 Ti縛首貧富 35.0 
4開成1告物 神戸北野町奥入院 27.9中央環状線 30.4 みさき公慣 46.2 祇園祭り 29.0 尼崎鑓艦 28.3 近鉄ハーツ 29.5 紀ノ川 34.4 比叡山 27.4 
狭山遊園地 29.0 天の川 27.4 
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LOGMAPモデルの結果に対する 5つの形容詞対に関して属性回帰分析を行った結果得ら | 図川近鉄:LOGMAPモデルによる固有名詞の知覚マ yプ
れる ífì相関係数は表7・3-8に示す通りである。これより各鉄道沿線とも重相関係数はO.l~
x'-y'庵標





























































阪急 近鉄 南海 京阪 阪神
にぎやかな 0.203 0.293 0.165 0.201 0.250 
おしゃれな 0.158 0.303 0.314 0.223 0.171 
モダンな 0.303 0.152 0.296 0.231 0.231 
女性的な 0.252 0.150 0.170 0.245 0.164 
































































































西宮曹水 '"子園~~f'O 令 口高校野~
ロ闘控除位。~.t ‘ ー 調の生-*
一一一一一六甲アイ ランド骨』ー --;Ii1:;:}o.，.，.一一守ネ置 (住宅地 y
・3 ・2 甲子細瞳渇白 T '_ '~__ 2 1 






販車 近銭 磁調E 軍医 厄神
土色15・ 置温 置週・e 土色15・ 置車 車置・e 上恒15・ 軍軍 量調φe 上位同薗 置週 ‘司1.. 上也市個 車置 量週・e。
ロ豆 、‘ 16 18 にぎやか書 0.0∞ 。鎚2 0.413 。0.071 0.4切 O.~初 0.457 。‘54 0.459 。。ω 0385 0395 ヒ金 -一O1，制1。 16 おI，l'nq 0.4ω 0.587 O.ω4 0.697 。0.467 0.551 01 0223 02制 0.287 0000 0.318 
17 
-012 6ω モヨfンqロ亙0.619 O~宣 0.458 。0210 0.5鈎 。似拍 0.313 0.314 。悦同 0586 。
1‘ 17 女性的q 0.472 ~ 01 0.145 0.357 0.357 0.3∞ O.3n 0.238 0.361 0.371 0.0∞ 0492 
14 16 













刷 工問 且一 年二 0"'.川町;143同 一一一 x 
・3 ・2 1;・11団地ロ 肉 ロ可'1'+1匝州内三， 1 
ロ叩畑刷 酬特色献。 l 伊山E協同島 町附μーλ
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緩急 近餓 高淘 ~r& 飯"
~I!:. t六甲山 877 ~駒山 911 高野山 720 綬方.人形 839 阪縛 933 
(%) 2阪急 86.1 近鉄 87.5 調~.. 720 i'i川 ω6 甲子舗lf場 817 
3宝爆敏創 74.6 あやめ池遊園E虫歯 723 m淘 677 緒方パ ヲー 806 却の生ー本 76.7 
41/9.11 ω。生駒山上道fI地 66.1 仁徳天皇陵 68.7 京阪 75.8 甲子園阪神パー?733 
5阪急百貨庖 59.0 奈良公園 64.3 なんばC汀Y 63.4 紙下・H 64.5 国道434J. 71.7 
6芦屋川 55.7 近餓百貨広 634 東北二.l-t?， 閃 4】R限枚方市駅 54.8 六甲山 700 
7阪急西宮1め'71 54 9 IJ守め也 616 健浪 559 国illlt. 532 1t.川 683 
8桜 525 生胸山からの夜. 563 庫利回だんじり窃 548 京C!I篤喝 500 武庫川団鎗 867 
9宝場77ミリサ〉ド 508 .a 554 lJIJ・ 538 4・ ~8 西宮t樽宇土 633 
10芦鹿 475 伊鈴志摩 545 大和1 516 緒方 ~8 飯事.~イガ苧ス ω。
イメ由ジ婁薫 t 阪急 時近鉄 19 問時淘 10定川 9甲子崎恐喝 9 
..鎚慮 2玄5取.. 11生駒山 9・;a 9京阪 9阪縛 6 
3尻1 9伊"志摩 61 ~聞東 Y京禍駅 6武庫川 s 
‘六甲山 8生駒山上道濁il
5‘・a S 彼方市~ 51~遁434J 5 
5梅田叙 7晶申め泡遺書鳩 51 ~"ぱCITY S彼方燭人形 5夙)1 4 
6西宮北口駅 7奈良公司E 51"抑留どんじりQ S捜方パー7 4 高宮縛~l ‘ 
7醤宮北口 6近蝕百貨底 4・a以 4彼方 4甲子蟹簸噌パーヲ 3 
8西宮f;!.?シアム 61 ~絢山夜. ‘~野山 4膏 4函倉吉水 3 
91r&急百貨g 5あやめ泡 31C纏夫盆rI 31..(1 3飯縛高速通路 3 
10宝縁駅 4霞a 3 I .l~t:l"t?ン 3京阪モール 3 
西宮北口再瞬発 4・;a1R 3 
芦鹿川 4ミナミ 3 









































































































































































る また f生駒IlJJiあやめ池jも[やぼったい] [古風]とイメージされている。一方

































































































































































































































































































また固有名詞についてのイメージ評価によれば、 「高野山Jは[さびしい] [重々 し
い] [古風] [暗い}など信仰の山として独特のものがある。 r岸和田だんじり祭Jにつ
いては[開放的] [にぎやか] [情緒的] [力強い] [男性的] [ホット]など非常に
はっきりとしたイメージ評価がなされている。また、連想の大きなグループを形成してい
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自然 歴史・文化 産集社会 都市絡役 交通錨段
11 21 名物 49 重化学工業 75 住宅地 l∞鉄道
2 t主 22 民館 50 食品集 76 公鴎 101駅
3 坂 23 物詩 51 交通 77 広嶋 102駅前広湯
4 丘 24 史跡 52 鎌維工業 78 噴水 103街路
5 谷 25 伝統的町並 53 工業 79 商庖街 ゆ4身障者iJnエレベーター
I 6 平野 26 i景観 54 オフィス 80 ショッピングセンター 105高速道路
7 盆jtk 27 夜景 55 企業 81 地下街 ゆ6華字線道路
8 iPI JlI 28 名所 56 ホテJレ 82 歓楽街 107放射道路
9 juJ)J;{ 29 神社 57 デパート 83 ピジネス街 108ショッピング・モーJレ
10 池 30 仏関 58 スーパーマーケット 84 再開発 109 -tA 
1 i毎 31 教会 59 商応 85 ~良子容 110トンネル
12 Il~ 32 ~ 60 映凶I!JI'I 16 ωf究施政 111災j泊り
13 貼 33 イベント 61 料理 87 歴史的強造物 112張通り
14 .1!1!l1.地 34 策 62 飲食街 88 官公庁 113駐車ゆ
15 川畑 35 芸術 63 市治 89 現代的建造物 114港湾
16 ~ 36 コンサート M おしゃれな桁 り()m拠地 1 ~ 1'Il}J '" 
17 1，ム 37 劇幼 65 都会 91 リゾート 116トラック
18 ?E 38 美術館 66 プランド・ショップ 92 テーマパーク 117オー ト1<イ
19 滝 39 国曾館 67 人ごみ 93 下水処理場 118パス
20 ダム 40 動物園 68 種板 94 浄水場 119自転市
41 被物園 69 サイン 95 墓地 120飛行機
42 水族館 70 温泉 96 病院 121船
43 放送局 71 1<チンコ 97 石垣
44 野~M易 72 鋭l 98 ~答
45 運動渇 73 鋭給 99 ランドマーク





自然 歴史・文化 穫量障社会 鶴市絡役 交通箱段
jz巾1 21 外事 58 製鉄 92 六..il: 121 阪，ta‘
2 1' 11 22 細冨 59 造紛 93 ~健1i丘 122 J H 
3 f(tllSLl1 23 J評家物語 ω 酒造業 94 1屋 123阪神
4 U '/クプ'1-アン 24 ベルサイユのばら 61 洋菓子 95 関本 124六甲ライナー
5 iえ川 25 西宮宮水 62 貿易 96 御~ 125能勢電u，_
6 量~WIII 26 六甲からの夜景 63 外資系企業 97 [1帰国 126 ，I~ートライナー
7 M.J11 27 お初天神 64 アパレル 98 苫楽踏 127阪急f毎回駅
8 戸!誌1 28 西宮戎神社 65 宝塚ホテル 99 お腹敷 128叡急西宮北口駅
9 U.~品池 29 清荒神 66 コープこうぺ l∞河川敷公r' 129阪急夙川駅
10 大阪湾 30 生図神社 67 いかりスーパー 101 服飾緑地 130飯怠三宮駅
1 11'健闘i兵 31 夙川カトリ yク教会 68 ダイエー 102芦屋海浜公也 131 阪急宝塚駅
12 打1i兵 32 中山手カトリック教会 69 三番街 103西宮北口再開発 112身隊者用エレベーター
13 ポートアイランド 33 神戸アーバンリゾート憾 70 阪急百貨庖 ゆ4神戸沖空港 133点字表示
14 状 34 神戸まつり 71 悔囚ロフト 105 1I1 邑邸 134 .ιス力レーター
15 .i( 35 御堂筋パレード 72 東急ハンズ ω6旧甲子園功、テル 135 名神高速ili路
16 ~命 36 宝嫁歌劇 73 大丸 107雲井町・殿1町 136阪神高速道路
17 4みれ 37 サロン文化 74 そごう 108神戸北野町拠人館 m 凶il12ザ事政
1 K Jt Irl，"ti 38 らややまちアプローズ 75 っかしん 109神戸陶京圏f t:¥8 I~I i(i 43サ量級
19 ./1， rj 1亀 39 アルカイックホール 76 ブティック 110神戸元町|日居留地 D9 IIilil71号線
20 ~I( ダム 40 ~*~県立近代美術館 77 悔ω IJJ 神μハーパーランド 140 1I r斡鍬
41 自飾美術館 78 新地 112六甲アイ ランド 141 ß1~j il'iß 
42 ~事戸市立王子動物倒 79 十三 113万It公国 142 トア・ロード
43 甲子園球渇 関西宮北口 114宝塚フ 7ミリーランド 143宝塚花のみち
44 阪急西宮スタジアム 81 三宮 115 甲子園阪神パーク 144人1'ドライ/ウムイ
45 阪神タイガース 82 有馬温泉 116神戸ポートピアランド 145 肉宮ヨ yトハーパー
46 テニス 83 宝塚温泉 117 ビッグマンIltr 146大阪港
47 アメリカン・フットボール 84 阪神虫走馬泌 118新t毎回シティ 147神J-iiを
48 ヨJト 85 西宮鈍給 119 OPA! 148大阪国際空港
49 関西学院大学 86 地下街 120ポートタワー
50 神戸女学院 87 -t!'閑マダム
51 甲l釘大学 88 モダニズム
52 神戸大学 89 転勤族
53 灘・甲陽 90 フ7ッション







自然 歴史・文化 産業社会 事E市施股 交通路股
生駒11 19 赤禍 49 柿 74 学鴎前 側近鉄
2 iJ嵐山 20 平減宮跡 50 柏原ぶどう 75 西大寺ニュータウン 95 J R 
3 金剛山 21 高松縁古墳 51 怖の業寿司 76 今井町 96 地 F鉄
4 人AtI=ミ山 22 生駒山からの夜景 52 ハウス食品 77 羽曳ヶ丘 97 近鉄雛波紋
5 若小山 23 橿原神宮 53 コクヨ 78 関西文化学術研究都市 98 近鉄上本町駅
6 よ世fll 24 伊勢神宮 54 禁良都ホテル 79 名張 99 近鉄布施駅
7 占野川 25 石切神社 55 近鉄百貨庖 80 蓄を良公園 l∞近鉄生駒駅
8 ホHt川 26 春円大社 56 近鉄ハーツ 81 茶臼山公園 101 近鉄大和西大寺駅
9 M!佐川 27 長谷寺 57 くいだおれ 82 枚岡公園 102 身隊者用エレベーター
10 思初川 28 法隆寺 58 ミナミ 83 久宝寺緑地 103 エスカレーター
1 人An川 29 J巨大寺 59 迫<iMil 84 ロケット広場 104点字表示
12 あやめ他 30 輿悩寺 60 虹のまち 85 天王寺ステーションピル 105 阪神高速泊路
13 ~長沢池 31 天理教教会 61 総波 86 長島スパーランド ゆ6 近彼自動車道
14 .C~;J:J n お点取り 62 n本偽 87 天主寺動物園 107 f，HIt!I:.駒ドライブウ vイ
15 {Jt4}，ιi袋 33 艇の角切り 63 上本町 88 あやめ池遊園地 108 *"阪間近
16 t厄 34 御堂筋パレード 64 鶴循 89 1き良ドリームランド 川9 中央大辿り
17 似 35 PLランド花火 65 阿倍野 90 ~駒山七遊掴地 110内環状線
18 1}j、I1(!Y卜八i屯 36 若草山焼き 66 大和 91 鈴鹿サーキット 111 中央環状線
37 新歌舞伎座 67 八尾 92 通天閣 t 12外環状線
38 議良国立博物館 68 藤井寺 93 PLの犠 113 阪街道路
39 国立文楽劇湯 69 河内長野 114 くらがり*~
40 吉本新喜劇 70 金魚 115戎僑
41 近鉄劇湯 71 榊原温良 116生駒トンネル
42 近鉄バ yフ7ローズ 72 渇の山温泉 117 鳥羽港











自然 歴史・文化 産業社会 都市施設 交通施股
高野山 21 岸和田城跡 47 クボタ 72 泉北二ユサウン 93 阪堺電軌
2 金剛11 22 和歌山域跡 48 高島屋 73 三日市 94 J R 
3 'db，主11 23 仁徳天皇陵 49 なんばCITY 74 狭山ニュサウン 95 県北高速鉄道
4 太u.Q山 24 干官級山古墳 50 南海約J.t?-折ル 75 りんくう9ウン 96 I制i毎
5 紀ノ川 25 奥の院 51 くいだおれ 76 -ta本林間都市 97 サザン号
6 玉川 26 慈恵事院 52 かに道楽 77 帝塚山 98 高野号
7 人和川 27 真回目陸 53 グリコ 78 浜寺 99 南海難波駅
8 て色のj兵 28 大鳥神社 54 陶街会館 79 住吉公園 l∞阪神高速道路
9 浜寺 29 住吉神社 55 ミナミ 80 浜寺公園 101 阪和自動車道
10 Jj男波 30 今宮戎神社 56 .波 81 大仙公園 102外環状線
日般のhli 31 水間観音 57 西成 82 羽衣公園 103 JiUヒl号線
121m太 32 観心寺 58 桝* 83 大政緑地 104 中央環状線
13 ~自作 33 世・界リゾート博 59 岸和問 84 ロケット広場 105 国道26号線
14 i炎給 34 御堂筋パレード ω 天下茶屋 85 関西国際空港 ゆ6 国道310号線
15 ，fl欲の浦 35 堺まつり 61 河内長野 86 堺市庁舎 107 I主l道371号線
16 H 36 今宮十日戎 62 良州 87 通天!副 101 側担1ドライ7'ウバ
17 似 37 賂和国だんじり祭 63 紀伊 88 大阪J.tγ71. 109 1m聖Hm直
II つつじ 38 高野山ろうそく祭 64 住之江銚艇 89 ワーナー 7イカルシネマ 110 尚野街道
19 扶山地 39 関西判クルス本'-1tント 65 紡績 90 狭山遊園地 111 極楽締
20 l~対11 ダム 40 吉本新喜劇 66 自転車 91 PLランド 11 2 不~-tA
41 弘法大師 67 釣りざお 92 みさき公園 113 大阪市港
42 真田幸村 68 タマネギ 114和歌山港
43 徳川吉宗 69 ミカン 115 i翠fIj.砦
44 与謝野晶子 70 鮎 116佐野漁港





自然 歴史・文化 産業社会 都市施股 交通施股
9JII 21 宇治茶
634 伏松見下電の銘器酒 94 香豆面 114京阪
2 比叡山 22 枚方菊人形 95 楠葉ロー ス.付ン 115 J R 
3 交野11 23 洞が峠の日和見 65 サンヨー 96 びわこロ-J.'灼ン 116叡山電車
4 絞.I.!.i山 24 牛若丸と弁慶 66 任天堂 97 太陽が丘 117地下鉄鶴見緑地線
5 淀川 25 くらわんか舟 67 ダイエー 98 祇園 118京阪淀屋僑駅
6 大川 26 七夕 68 よみうりテレピ 99 藤ノ森背少年科学t/t- 119京阪京橋駅
7 鴨川| 27 祇圏第り 69 北浜証券取引所 1∞大阪市大植物園 120京阪も:1Ijli~{ 
8 木津川 28 葵祭り 70 ホテル京阪 101 枚方パーク 121 京阪宣ぬ駅
9 宇治川 29 大文字送り火 71 ホテルニュ トー9ニ 102大阪減公国 122京阪校)j市駅
10 寝tif川 30 天神祭り 72 京阪百貨庖 103鶴見緑地 123京阪楠葉駅
1 ぷの川 31 時代祭り 73 松坂屋 ゆ4 河川敷公園 124京阪三条駅
12 ~.五 32 花火大会 74 三勉 105伏見港公園 125京阪出町柳駅
13 効 33 御堂筋パレード 75 京阪モール 106伏見桃山減 126 テレビカー
14 楠 34 造幣局通抜け 76 京阪ザストア 107 大阪減 127 身障者J1J~い.サー
15 1(1之ぬ 35 石清水八幡宮 77 コムズガーデン 108淀総跡 128点字表示
16 3~也iM 36 成田11不動尊 78 7ドウ'7ンス寝屋川 109関西学研都市 129 エスカレーター
17 1IIIili 37 伏見舶術 79 ピオJレネ 110 OsP 1 30 j'(，{ .H11'lj j出j白附
II くろんど池 38 平等院 80 くずはモール街 111 TWIN21 131 国道lザ線
19 r q，;d也 39 東福寺 81 大手筋間前街 112 IMP 132外環状線
10 )，守1((1うfム 40 治AtJ主 12 総出織 1130MMピル 13方 11火1刺入制
41 八坂神社 83 京術 134御堂筋
42 平安神宮 84 守口 135 第二五(依jil路
43 質疑山万福寺 85 門真 136京滋バイパス
44 桃山御陵 86 寝屋川 137淀屋術
45 いずみホール 87 枚方 138鳥飼大槍
46 IMPホール 88 伏見 139枚方大術
47 大阪減ホーJレ 89 字治 140 三子治倫
48 京都南座 90 私市 141 観月術
49 東洋陶磁美術館 91 京都線馬湯 142 五条人倫
50 中央公会堂 92 古川術退転免許試験湯 143 7'J77fナなにわ
















自然 歴史 ・文化 産業社会 都市施股 交通施股
六IjI山甲山 2190 細外車雪 56 製鉄 92 戸甲子1喧園 114 阪神
2 57 造船 93 fl-y.!I (住宅地) 115 JR 
3 !祭耶山 21 手家物語 58 底神工業地帯 94 住吉 116 阪急
4 日7'1"-7"ン 22 西宮吉水 59 灘の生一本 95 武w川団地 117 六甲ライナー
5 淀川1 23 六甲からの夜景 ω 洋菓子 96 芦屋浜住宅 118 本.ートライナー
6 神崎川 24 お初天神 61 貿易 97 河川敷公幽 119 阪神t毎回駅
7 ~Iギ 111 25 西宮戎神社 62 毎日新聞 98 芦屋海浜公園 120阪神尼崎駅
8 夙川 26 ~田神社 63 外資系企業 99 旧甲子園ホテル 121 阪神西宮駅
9 I3屋川 27 夙川川'J7'教会 64 アパレ1レ 100堂島地下街 122 阪神甲子園駅
10 住吉川 28 中山手針。'17ク教会 65 ホテJレ阪神 101 尼崎寺内町 123 阪神芦屋駅
1 人阪拘 29 神戸まつり 66 アJレカイックホテル 102北野町異人館 124 阪神三宮駅
12 待姐蝿?兵 30 サンケイホール 67 甲子園都ホテル 103 神戸南京町 125 身障者用エい・ト
13 Hll¥i兵 31 アミティホール 68 ヒルトンホテル 104 元町旧居留地 126点字表示
14 l'ト7イ!片~， 32 アJレカイ yクホーJレ 69 コープこうぺ 105 神戸ハーパーランド 127 ~~カレーt-
1'¥ 松 33 ブルーノート 70 いかりスーパー 106 j，叩アイランド 12R f，仰向述j{j防
16 ~ぷ 34 御影公会:単 71 ダイエー 107 11 f-凶阪神パーク 12リ ~H'尚i車道路
17 柚 35 芦屋市立美術館 72 阪神百貨庖 108 神戸ポートピアランド 130 国道2号線
1M .fli'ilダム 36 酒造記念館 73 ウイステ 1 (ゆ新篠田シティ 131 lil iC43号線
37 大谷記念尖術館 74 プランタン叩子園 110 OPA! 132 111 ~ro幹線
38 谷崎潤一郎記念館 75 彬f日ロフト 111 ポートタワー 133 トア・ロード
39 兵鰯県立近代美術館 76 J.l!J也ハンズ 112 大甑タワー 134 /';'1'ドライ7'ウ且イ
40 白鶴美術館 77 大九 113 AOIA 135 入院正治
41 初戸市立王チ動物園 78 そごう 136神戸港
42 甲子凶球場 79 元町高架下商庖街 137 背水ヨットハーパー
43 阪神タイガース 80 ブティック 138 白百ヨットハーパー
44 高校野球 81 ~毎回 139御ρllJ!空港
45 ヨット 82 尼崎
46 六甲カンツリーハウス 83 西宮
47 六甲山人工スキー場 84 三宮
48 まやエスボート 85 尼崎妓艇
49 新得戸大プール 前 甲子園量産輸
50 神戸大学 87 地下街
51 武廠川女子大学 88 モダニズム
52 兵庫医大 89 転動族
53 神戸商船大学 90 ファッション







自然 歴史・文化 産集社会 都市施設 交通施殴
ぬJ6山 18 i葉大寺 41 東京都庁 64 多摩ニュータウン 79 京王線
2 ~I~.I，句 111 19 大国魂神什 42 京王百貨庖 65 調布飛行場 80 井の顕線
3 多l祭川 20 高幡不動~ 43 そごう “ 多磨霊園 81 小問急線
4 i引1 21 柴主院 44 東京娘馬場 67 府中の森公園 82 J R中央線
5 野11 22 .m多天神 45 京王|樹鋭輸場 68 桜ケ丘公園 83 J R南武線
6 Ilh 11 23 多摩動物公園 46 多摩川般艇場 69 多摩中央公園 84 tIj尾山ケー プJレ
7 乞fl川 24 神代植物公園 47 京王プラザホテル 70 かんとう村運動広湯 85 新宿駅
8 人:製川 25 多ほ御陵 48 西友 71 府中刑務所 86 明大前駅
9 』氏厳野台地 26 子山h支社公園 49 京王モーJレ地下街 72 桜ケ丘記念病院 7 調布駅
10 多摩丘陵 27 氏省小路実篤 50 京王ストア 73 'f.f ~I'運転免許試験場 88 J{.f '1 ，駅
1 し I~I峠 28 $;( E百イts 51 ダイエー 74 都立If.rl病院 89 型蹴似ヶ任駅
12 鑓，1(.~ 29 白l;l.国 52 長崎屋 75 多摩テ yク 90 )j(五八王チ駅
13 ~f彼峠 30 楠術塚古境 53 さくら食品館 76 サンリオピユーロランド 91 めじろ台駅
14 御殿峠 31 '1'"と大学
54 1'¥ルコ 77 泌;恕医大第三術院 92 多1ftセンター駅
15 多IV川角~ 32 明治大学 55 イトーヨーカドー 7R よみうりランド 93 11'州街j(i
16 !処多1'" 33 1I-4>:大学 56 KE1021 り4 '1'央自動l!!泊
17 J'liJ<山地 34 '，U気通信大学 57 聖蹟桜ケ丘ショバ.ン，.セント 95 鎌倉街道
35 米京都立大学 58 NEC府中工場 96 多段ニュータウン通り
36 府中の森芸術劇場 59 東芝府中工場 97 ~ヒ野街道
37 くらやみ務 60 につかっ撮影所 98 野積街道
38 多l禁川花火大会 61 サントリービーJレ工場 99 鶴川街道
39 In多摩聖旗£念館 62 織物 1∞国道16号線
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